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ABSTRAKSI 
Hidup dalam suatu panti rehabilitasi pastilah bukan keinginan setiap 
individu, tapi apabila memang harus berada di sana karena kesalahan individu itu 
sendiri, mau tidak mau harus dijalani dengan sebaiknya. Dalam panti rehabilitasi 
pasti terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi, sehingga 
timbullah konflik dalam diri individu terhadap situasi dan kondisi panti. Untuk 
mengatasinya individu akan melakukan strategi coping, yakni problem-focused 
coping dan emo{i()n~r()cused coping. Tujuan melakukan coping diasumsikan akan 
dapat meminimalkan kecemasan yang ada pada diri individu, khususnya 
kecemasan dalam menjalin relasi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana hubungan antara strategi coping dengan kecemasan 
dalam menjalin relasi sosial pada rehabilitan NAPZA. 
Subjek penelitian adalah seluruh rehabilitan yang ada di Panti Rehabilitasi 
Sosial Parmadi Putra 'Teratai', yang tidak mempunyai trait anxiety. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan tehnik analisis data yang 
digunakan adalah korelasi nonparametrik dari Kendall's tau_b. 
Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara problemjocused coping dengan kecemasan dalam menjalin 
relasi sosial (rxy = - 0,140; P = (0,232) ~ 0,05) dan tidak ada hubungan antara 
emotionjocused coping dengan kecemasan dalam menjalin relasi sosial (rxy = 
- 0,148; P = (0,205) ~ 0,05). Hal tersebut terjadi karena ada beberapa 
kemungkinan, yaitu: subjek sudah tinggal selama 6 bulan di panti, dan jumlah 
sampel yang diperoleh kurang banyak sehingga mempengaruhi hasil analisis data. 
Bagi penelitian yang akan datang, disarankan agar memperbanyak jumlah 
sampel, mengambil subjek yang baru tinggal di panti (1-3 bulan) dan 
memperhatikan faktor lain seperti tingkat pendidikan subjek. 
